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meldt den 28. 
December 1926 
Kl. 10 af Niels 
Knudsen Nielsen, 
Bogtrykkeri, Runders, og registreret den 30. April 1927. En Havn, en Damper og 
et Fabriksanlæg, isprængt Ordene: Danmarks Handels- og Søfartstldende. Mærket 
er kun registreret for alle Slags Tidsskrifter, herunder ogsaa Aviser. 
Reg. 1927 Nr. 392. 
Anmeldt den 8. Februar 
1927 Kl. 11" af F. Chr. 
Schepler, Groshandel, Kø­
benhavn, og registreret 
den 30. April s. A. Inden­
for en afbrudt, oval Rajn-
me ses Brystbilledet af 
en Pige og en Dreng over 
Ordene: Kana og: Mar­
garine imellem lo punk­
terede Linjer. Mærket er 
kun registreret for Mar­
garine, Fedt, Smør, Æg, 
Kaffe, Kaffetilsætning, 




Honning, Papir og Em­
ballage. Ordet; Kana er 
af Anmelderen angivet 
at skulle anvendes som 




w Reg. 1927 Nr. 393. Anmeldt den 17. Marts I 1927 Kl. 11^^ af John Willumsen, Groshandel, I København, og registreret den 30. April s. A. |  
Ordet: Iwill. Mærket er kun registreret for 
Aluminiumvarer, Alpakka, Britannia og forsølvede Varer (Skeer, Kasseroller, 
Kaffekander etc.), Barberblade, Barberkoste, Barbersæbe, Barbermaskiner, elektriske 
Lommebatterier, Bordknive, Brødknive, Fiskeknive, Køkkenknive, Frugtknive, 
Lommeknive, emaillerede og galvaniserede Varer, Fluefangere, Gasapparater, Græs-
slaamaskiner, Jerngryder, Hængelaase, Hækkesakse, Kamme, Kogeapparater til 
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Petroleum, Kødhakkemaskiner, Lampeglas, Luftbøsser, Mark- og Haveredskaber 
(Grebe, Forke, Spader, Skovle, Kultivatorer, Roehakkere, Roeknive etc.). Petroleums-
ovne, Oljekander, Nøddeknækkere, Patroner, Pengekasser, Penne, Piber, Penge­
punge, Proptrækkere, Rygsække, Sakse, Save og Savblade, Staldlygter, Skafter, 
Skruenøgler, Skruetrækkere, fortinnede Messing- og TræskufTeskeer, Stegepander, 
Strigler, Strygejærn, Tegnestifter, Termoflasker, Tommestokke, Transportspande, 
Tandbørster, Tøjruller, Vadskebrædter, Tæppefejemaskiner, Vridemaskiner, Vægte, 
Økser, Ure, Hamre og Tranchersakse, Glas, F'ajance, Porcellain og Legetøj. 
Reg. 1927 Nr. 394. Anmeldt den 3. Marts 
1927 Kl, 11 af Martin Høy, Groshandel, Kø­
benhavn, og registreret den 30. April s, A. 
Over en Halvmaane læses Ordet: Letis skre­
vet med særlig komponerede Blokbogstaver. 
Mærket er kun registreret for Plastre til Be­
skyttelse af Huden. Ordet: Letis er af An­
melderen angivet at skulle anvendes som 
en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Aristokrat 
Kog. 1927 Mr. 396. Anmeldt den 18. Marts 1927 
Kl. 11®^ af The Bninsvviek-Balkc-Collender Company, 
Fabrikation af og Handel med lytlgengivende Ap­
parater, Chicago i Illinois i de forenede Stater, og re­
gistreret den 30. April s. A. Ordet; Brunswick. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 2. Januar 1926 registreret i Washington den 16. November s. A. for selvregi-
gistrerende Maskiner til elektrisk Gengivelse af Lyd. 
Reg. 1927 Nr. 396. Anmeldt den 22. 
Marts 1927 Kl. 11®® af Henry Christiau Got-
sche. Groshandel, København, og registre­
ret den 30. April s. A. Ordet: Aristokrat. 
Mærket er kun registreret for alle Slags 
Radioapparater, Dele af og Tilbehør til saadanne. 
Reg. 1927 Nr. 397. Anmeldt den 23. Marts 1927 Kl. /  /} 
10'^ af Svend B. Andersen, Groshandel, København, og regi-
streret den 30. April s. A. Ordene: Casadol Auto Olle. Mær- Auto Olie 
ket er kun registreret for alle Slags Smøreoljer. 
Reg. 1927 Nr. 398. Anmeldt den 25. Marts 1927 Kl. 11®® 
af Edward Young & Co., Limited, Destillation og Vinhandel, 
Liverpool og London i England, og registreret den 30. April 
s. A. Ordet: Dlrector. Mærket er registreret i London den 
5. August 1922 i Kl. 43 for Vine og Spirituosa. 
Reg. 1927 Nr. 399. Anmeldt den 31. Marts 1927 Kl. 11 at Hallesche 
Pfannerschaft, Abteilung der Mansfeld A.-6. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb 
in Eisleben, Bjærgværksdrift, Halle a. S. i Tyskland, og registreret den 30. 
April s. A. En uregelmæssig, sekskantet Figur (Afbildning af en "Hallorenhut"). 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Juni 1926 registreret i Berlin den 6. Sep­
tember s. A. for Flasker og Glasvarer. Den 3. Marts 1927 er der tilført det tyske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
DIRECTOR 
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Reg. 1927 Nr. 400. Anmeld I 
den 26. Marts 1927 Ki. 11'« ar Ant. I 
JurgensMargarineoplag, A.-S., Gros I I 
handel, København, og registreret I 
den 30. April s. A. Ordet: Rama. L^H LU W 
Mærket er kun registreret for 
Margarine og Fedtstoffer af animalsk og vegetabilsk Oprindelse. 
Reg. 1927 Nr. 401. Anmeldt den 16. April 1927 Kl. 11®^ af 
Rex Research Corporation, Fabrikation af Dyreudryddelsesmidler, 
Toledo i Ohio i de forenede Stater, og registreret den 30. s. M. En 
af en mørk Ramme dannet rombeformet Etikette, indenfor hvil­
hen læses Ordene: Rat-Tox. Mærkel er i Henhold til Anmeldelse 
af 6. Februar 1926 registreret i Washington den 1. Juni s. A. for Midler til Ud­
ryddelse af Gnavere. Ordene: Rat-Tox er af Anmelderne angivet al skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1927 Mr. 402. Anmeldt den 19. April 
1927 Kl. 11^^ af I. G. Farbenindustrie Aktiengesell-
sehaft, Fabrikation af og Handel med Tjære-
farvestoffer, farmaceutiske Præparater og andre 
kemiske Produkter, Frankfurt a. M. i Tyskland, 
og registreret den 30. s. M Ordet: Avertin. Mæiket er i Henhold til Anmeldelse 
af 5. September 1905 registreret i Berlin den 10. November s. A. for farmaceutiske 
Præparater. Anmeldelsen er senest fornyet den 14. August 1925. Den 27. December 
1926 er der tilført det tyske Varemærkeregister, ni Retlen lil Mærket er overgaaet 
til de her optrædende Anmeldere. 
V J.^U ^ 
1 [  
fe) Orrammens 
i i 
I Q^obacco I 
Reg. 1927 Nr. 403. Anmeldt den 20. April 1927 Kl. 11 af The American Tobacco 
Co., A.-S., Tobaksfabrikation og Handel, København, og registreret den 30. s. M. To 
ved Siden af hinanden anbragte rektangulære Etiketter forsynede med Ornamenter, 
imellem hvilke staar henholdsvis: 100 Grammes og: Smoking Tobacco samt Ordet: 
Ely og Finest Smoking Tobacco. Mærket er kun registreret for forarbejdet og ufor­
arbejdet Tobak. 
Reg. 1927 Nr. 404., Anmeldt den 21. Vft M -mM 
April 1927 Kl. 11® af Polyphonwerke Aktien- JJ J Sw • 
gesellschaft. Fremstilling af og Handel med ^ 
Talemaskiner og Tilbehør til saadanne, 
Berlin i Tyskland, og registreret den 30. s. M. Ordet: Polyfar. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 31. Maj 1923 registreret i Berlin den 20. September s. A. for Appa­
rater til Optagelse, Gengivelse og Fjernoverføring af Lyde eller Toner, saa vel som 
Tilbehørdele til saadanne Apparater, Apparater til Registrering eller Genfrembringeise 
af Lyde eller Toner og Dele til saadanne Apparater, saa vel som Indretninger til 
Igangsætning af saadanne Appaiater ved Møntindkastning, Lydplader og Beholdere 
lil Opbevaring af saadanne. Drivværk, Haslighedsregulatorer, Naale og Naalebe-
holdere. Fodstykker, Borde, Beskyttelseskasser, Beskyttelsesdæk og Beskyttelses-
foderaler til saadanne Apparater. 
Avertin 
• ^oBaccofcl 
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Keg. 1927 Nr. 405. Anmeldt 
den 22. April 1927 Kl. 10 af C. W. 
Garbers, Fabrikation af Farve, Lak, 
Lakfernis og Kit, Haderslev, og regi­
streret den 30. s. M. Ordet: Meteor. 
Mærket er kun registreret for Lak og Gulvlakfernis. 
METEOR 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af IL April 1890 § 9 
fra den 27. April 1927 at regne; 
Reg. 1907 Nr. 163 Aktieselskabet Margarinefabrikken Alfa, Vejen, 
Re^. 1907 Nr. 1(56 Karl Hvalsoe, København, 
Reg. 1907 Nr. 168 British-Araerican Tobacco Co. (Norway), Limited, London, 
Ileg. 1907 Nr. 169 samme, 
Reg. 1907 Nr. 174 Aktieselskabet Horsens Dampmølle, Horsens, 
Reg. 1907 Nr. 175 samme, 
Reg. 1907 Nr. 178 sammo, 
fra den 28. April 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 89 Aktieselskabet H. Steensens Margarinefabrik, Vejle, 
Keg. 1897 Nr. 92 Norrkiipings Bomullsvafveri Aktiebolag, Norrkoping, 
Reg. 1917 Nr. 160 Emil Lovenbalk Kirchheiner, København, 
Heg. 1917 Nr. 161 for International Harvester Company, Chicago i de forenede Stater, 
Reg. 1907 Nr. 165 A.-S. Arnt C. Tharaldsen, Oslo i Norge, 
Reg. 1917 Nr. 168 Do forenede Jernstøberier, A.-S., Kobenhavn, 
Reg. 1917 Nr. 169 J. C. Hempels teknisk kemiske Fabrik, Kobenhavn. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 27. April 1927: 
Reg. 1907 Nr. 161 for N. Cbr. Wiberg, København, 
Ileg. 1907 Nr. 170 Glodenetfabrikken Urania, V. Tranberg, København, 
Heg. 1907 Nr. 176 Aktieselskabet Horsens Dampmølle, Horsens, 
Reg. 1907 Nr. 177 samme, 
Reg. 1907 Nr. 179 Deutsche Waffen- und Fahrrad-Fabriken H. Burgsmiiller & Sohne, 
Kreiensen i Tyskland, 
Keg. li<07 Nr. 180 samme, 
Reg. 1907 Nr. 181 samme, 
Reg. 1907 Nr. 182 samme, 
den 28. April 1927: 
Reg. 1897 Nr. 87 Aktieselskabet H. Steensens Margarinefabrik, Vejle, 
Reg. 1897 Nr. 88 samme, 
Reg. 1917 Nr. 159 Wiggo Christian Astrup, København, 
Reg. 1917 Nr. 162 Marius Boel, Marslev Mejeri, 
Reg. 1917 Nr. 163 Waagepetersens Efterfølgere, København, 
Reg. 1917 Nr. 164 Gisholt Machine Company, Madison i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 166 Edward Cook & Company, Limited, London i England, 
Reg. 1917 Nr. 167 A.-S. V^indfelt-Hansens Bomuldsspinderi, Vejle, 
Reg. 1917 Nr. 170 Axel Hansen Møller, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemserkevæsenet ni. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Lunes Bogtr. Kbhv. 
